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no han tenido un contexto socio-familiar adecuado, pero tampoco se ha logrado desarrollar en ellos, a 
través de la educación formal, valores básicos de convivencia en sociedad, siendo incapaces de 
reconocer sentimientos en los demás y actuando fríamente y sin remordimientos ante la vida de los 
demás.  
Seamos conscientes como docentes de la importancia de nuestra labor, trabajemos desde nuestra 
formación para que nuestra influencia en nuestros futuros alumnos contribuya a su formación cívica, 
como función fundamental de la “educación”.   ● 
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JUSTIFICACIÓN 
La excursión que vamos a realizar al Parque Nacional de Monfragüe será fundamentalmente para 
conseguir afianzar la consecución de los objetivos que nos planteamos en la Unidad Didáctica Los 
paisajes de Extremadura dentro del área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural y de la 
Unidad Didáctica Conocemos nuestro entorno dentro del área de Educación Física.  
Esta Unidad Didáctica además ha sido elaborada teniendo en cuenta el currículo vigente de 
educación para Extremadura, tanto para el área de Conocimiento del medio Natural Social y cultural, 
como para la de Educación Física. 
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La realizaremos a este espacio protegido, ya que es uno de los más cercanos a nuestra localidad 
además de ser el más importante de nuestra comunidad autónoma, por contar con una gran cantidad 
de recursos como: centro de interpretación, rutas, observatorios, etc y poseer una diversidad muy 




ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural 
El trabajo que vamos a desarrollar antes de la visita al parque Nacional de Monfragüe en nuestra 
aula será, como ya hemos destacado anteriormente, el referente a la Unidad Didáctica Los paisajes de 
Extremadura. 
En primer lugar comprobaremos si saben lo que es un espacio protegido (demarcaciones 
administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza) y si 
conocen alguno con los que contamos en Extremadura. A partir de ahí, les mostraremos los cuatro 
tipos de espacios protegidos, más importantes, que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma: 
• Parque Nacional. 
• Parque Natural. 
• Reserva Natural . 
• Monumento Natural. 
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A continuación les entregaremos un mapa mudo de Extremadura para que nos sitúen los espacios 
protegidos que conocen. Seguidamente, les facilitaremos el siguiente mapa para que puedan observar 




Tras realizar esta actividad, preguntaremos a los alumnos si han visitado alguna vez alguno de los 
espacios protegidos y en caso de haberlo hecho que tipos de animales y plantas han encontrado en 
sus visitas, con esto abriremos un debate sobre los diferentes tipos de paisajes que los alumnos 
conocen a través de sus propias experiencias. 
Tras el debate en el que hemos visto los conocimientos que los alumnos tenía sobre los diferentes 
tipos de paisaje y la flora y fauna característicos de cada uno de ellos, nos centraremos en el objeto de 
nuestra visita, el Parque Nacional de Monfragüe del que preguntaremos a nuestro alumnos para 
comprobar sus conocimientos hacía él. Además les aportaremos información como: 
• El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 14 Parques Nacionales que existen en España.  
• Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de 
Extremadura. 
• Su carácter de Parque Nacional data del 3 de marzo de 2007, tras la aprobación, el día 21 de 
febrero, de la "Ley 1/2007" 
•  Etc. 
 
Pasaremos a hablar sobre los tipos de paisajes o ecosistemas que podemos observar en el Parque 
Natural de Monfragüe. 
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• Roquedos. Son los elementos del paisaje más llamativos del Parque y, aunque su vegetación es 
escasa, el grado de naturalidad y conservación es muy alto, debido a su inaccesibilidad.  
 
      
 
• Riberas. En los arroyos del Parque, aunque permanecen muestras vivas, de lo que debieron ser 
en la antigüedad, las frondosas riberas de los ríos Tajo y Tietar.  
   
 
• Monte Mediterráneo. En Monfragüe se encuentra las más extensa y mejor conservada mancha 
de monte mediterráneo de toda su área de distribución, refugiada generalmente, en la frescura 
de sus umbrías serranas.  
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• La dehesa es la sabana mediterránea creada de forma artificial por la sabiduría del hombre 
extremeño. Al igual que la autentica sabana africana, es el ecosistema más productivo 
económicamente ( pastos, bellotas, madera, carbón, caza, etc ), a la vez que el soporte de una 
abundante fauna silvestre. “La dehesa es un prodigio de equilibio entre el hombre y la 
Naturaleza”. 
 
   
 
Tras esta actividad, pasaremos a hacer grupos de trabajos (4 o 5 alumnos por grupo) para realizar 
hojas de registro con los diferentes tipos de paisaje que hemos estudiado, introduciendo en ellas la 
flora y fauna más característica que se puede encontrar en cada uno de ellos. Una vez realizadas las 
hojas de registros, intentaremos buscar en libros e Internet imágenes de la flora y la fauna recogida 
para de esa forma todos diferencien unos de otros. 
Tras la actividad anterior, haremos una relación de las aves que hemos seleccionado 
anteriormente, para a través del diccionario enciclopédico de las aves ( 
http://www.enciclopediadelasaves.es/ ) mostrar los cantos de todos ellos para que los alumnos 
puedan diferenciar entre las diferentes aves que nos podamos encontrar. 
Para finalizar el trabajo realizado en el aula antes de la visita al Espacio Natural Protegido. Para ello, 
ayudaremos a los alumnos a buscar la dirección de Parque Nacional de Monfragüe, para buscar la 
dirección de correo, donde enviaremos un e-mail concretando nuestra visita (redactado entre todos 
en clase) para enviarlo a continuación. 
Tfno.: 927 199 134 Fax.: 927 198 212 (Oficina de Información) 
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Área de Educación Física 
En la unidad didáctica, vamos a analizar los diferentes tipos de senderos que podemos encontrar en 
nuestra comunidad autónoma y especialmente los que vamos a transitar en el Parque Nacional de 
Monfragüe, de esta forma, seleccionaremos la ruta a realizar de entre todas las marcadas que 
aparecen en éste, consiguiendo así una que se adapte a las posibilidades de todos los alumnos. 
También haremos actividades para que queden claro a los alumnos y alumnas todo el material a 
incluir en la mochila que deben llevar a lo largo de toda la actividad, así como la indumentaria 
correcta para evitar posibles problemas como ampollas, rozaduras, etc. 
Esta parte de la mochila e instrumental se completará con la visita a nuestro centro del presidente 
de la asociación de senderismo “El Bordón” con el fin de que los alumnos y alumnas puedan 
preguntarle todas sus dudas. 
Otro aspecto a trabajar antes de la actividad, será la capacidad física de nuestros alumnos y 
alumnas, para lo que realizaremos un par de actividades previas importantes: 
• Una en el propio centro, concretamente en el patio, para que les quede clara las normas a 
seguir para todo desplazamiento en grupo, indicaciones del guía, indicaciones del escoba, etc. 
• La otra la realizaremos en la Ciudad Deportiva anexa al centro, aprovechando que en ella se 
cuenta con un recorrido en el que la gente suele hacer carrera continua, de aproximadamente 3 
kilómetros, para hacer un “ensayo general” en el que podremos ver como los alumnos y 
alumnas se comportan ante la actividad, corregir posibles problemas y tener en cuenta 
diferentes aspectos. 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
La actividad comenzará con la salida en autobús desde plasencia a las 9:00 para poder llegar al 
Parque Nacional de Monfragüe (Villareal de San Carlos) de 9:30 a 10:00 como nos indicaron los 
monitores del centro de interpretación. 
La visita al Parque comenzará con la proyección del audiovisual (montaje de 17 min. aprox.) en el 
Centro de Interpretación del Agua, para visitar posteriormente el Centro de Interpretación del 
Parque, que nos ofrece la oportunidad de contemplar, de sentir, de conocer Monfragüe de un modo 
sugerente y diferente. 
Consta de tres salas: 
• Sala 1. Monfragüe: Parque Natural. Mediante paneles repletos de múltiples recursos visuales, 
olfativos y gráficos se dan a conocer algunos aspectos básicos de Monfragüe como la 
biodiversidad, el clima, la historia del hombre en Monfragüe, etc. 
• Sala 2. Monfragüe: Diversidad de ambientes, riqueza de vida. Esta sala se ofrece como un lugar 
para descubrir diversos rincones llenos de detalles. En ella se recrean los principales 
ecosistemas de Monfragüe: bosque mediterráneo, dehesas, roquedos y riberas. 
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• Sala 3. El laberinto de las sensaciones. Es una sala diseñada para experimentar variadas 
emociones a través de nuestros sentidos: vista, oído, olfato y tacto. 
 
Tras finalizar la visita al centro de interpretación, haremos una visita guiada previamente con los 
monitores del centro de interpretación para que nos muestren la arquitectura más representativa del 
pueblo. 
Al finalizar la visita nos trasladaremos al merendero del Villareal de San Carlos para que cada uno se 
coma los bocadillos que han traído de casa. Al finalizar la comida daremos dos horas 
aproximadamente para que los alumnos puedan reposar. A estas horas las llamaremos “los sonidos 
de Monfragüe” en la que los alumnos, intentarán identificar los sonidos de algunas de las aves que 
habíamos visto en clase apuntándolas en su hoja de registro con una (S).  
Cuando acabe el tiempo dedicado a “los sonidos de Monfragüe” reagruparemos a los alumnos y 
nos dispondremos a realizar la Ruta Roja: Villarreal – Castillo de Monfragüe, esta ruta tendrá una 
distancia de 5 km con un tiempo estimado ida: 1hora y 45 minutos. Esta ruta permite la vuelta 
permite regresar a pie o de tomar el autobús, escogiendo nosotros esa ultima opción. 
RUTA ROJA: VILLARREAL – CASTILLO DE MONFRAGÜE 
Desde Villarreal siguiendo la Cañada Real seguimos el itinerario marcado con postes y señales de 
color rojo. Llegamos al río Tajo, cuyas aguas se encuentran embalsadas y lo cruzamos por el Puente 
del Cardenal (s. XV), bordeamos el río hasta la Fuente del Francés, pegados a la sierra, y desde ese 
lugar iniciamos el ascenso por la umbría – una de las mejores muestras de bosque mediterráneo del 
mundo – hasta llegar al Castillo (s. XII – XVI), desde donde podemos contemplar gran parte del Parque 
y su entorno, apreciando la gran variedad de ecosistemas. 
Está ruta es la más conocida y valorada del Parque, contando con algunas variantes que permiten 
alargarla o acortarla, tanto a pie como con el apoyo de un vehículo, según se estime oportuno. 
En esta ruta los alumnos irán ordenados por los grupos de 4 o 5 alumnos que hicimos en clase con 
sus hojas de registros para poder registrar todo lo que encuentre reflejado en ellas con una (V) si lo 
ven (tanto los diferentes ecosistemas como cualquier animal o planta reflejado en las hojas de 
registro) y con una (S) si oímos algún ave de las vistas en clase y que se encuentre reflejada en las 
hojas de registro. Además cada grupo irá ataviado con al menos una cámara de fotos, para intentar 
fotografiar todas las cosas que reflejen en sus hojas de registro para usarlo como material de apoyo 
luego en el aula. 
Finalizada la ruta, el autobús nos recogerá para dirigirnos desde ahí a eso de las 19:00 o 19:30 
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 DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
A la vuelta de la actividad, realizaremos una puesta en común con los alumnos en la que 
comprobaremos, a través de las hojas de observación, si todos los grupos han registrado datos 
similares, así como comprobar si lo observado se corresponde a las imágenes que han conseguido a 
través de la cámara de fotos. Con toda esta información que hemos conseguido (también con los 
folletos que hemos podido coger en el centro de interpretación, revistas, páginas Web, etc.) 
realizaremos un mural de cada ecosistema de los que podemos observar en el Parque Nacional de 
Monfragüe, en el que diferenciaremos las diferentes floras y faunas que la componen.  ● 
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“La categoría sujeto de la educación es un lugar que la sociedad oferta (en este  sentido, es la 
primera responsabilidad de los adultos respecto de cada nueva generación), un lugar para poder saber 
acerca del vasto y complejo mundo. El sujeto humano ha de querer (de alguna manera) ocupar ese 
lugar que le es dado para su humanización y su incorporación a la vida social”  
(V. Núñez) 
esde una perspectiva biológica, mientras que los animales nacen preparados para enfrentarse 
a la vida, los seres humanos nacen dependientes de otro ser humano, necesitan de la 
interacción con sus congéneres para vivir. Su desarrollo biológico termina de construirse fuera 
del vientre materno y depende totalmente del tipo de relación que se establezca con las personas que 
le rodean, condicionándole y formando su personalidad día a día, mientras que esto no ocurre con los 
animales. 
D 
